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Ofte tolkes populismens fremgang som et demokra-
tisk tilbageslag. Men sammenhængen mellem po-
pulisme og demokrati synes at være mere kompleks. 
Studiet viser, at vælgere efterspørger højreorienteret 
populisme lang tid før det lykkes disse populister at 
blive valgt ind i de nationale parlamenter. Det kan 
derfor hævdes, at det politiske systems responsivitet 
øges, når populister opnår et folkeligt mandat og 
stemmes ind. Det skyldes, at nogle vælgergrupper, 
der tidligere kan have følt sig hjemløse, nu føler sig 
repræsenteret via det populistiske mandat. Det er alt 
andet lige positivt for demokratiet. Samtidig er det 
også klart, at de folkevalgte højreorienterede popu-
lister bruger deres indflydelse i parlamentet på en 
måde, der medfører flere negative konsekvenser for 
demokratiet. Det kan man blandt se ved, at de uaf-
hængige medier undertrykkes, oppositionen bliver 
sat ud af spil og magtens tredeling sammensmeltes. 
KRONIK
I fordommens skygge: effekterne af 
højreorienteret populisme på demokratiet i EU
I de seneste årtier har der været en stigende tendens til, at populistiske partier 
verden over bliver mere fremtrædende og opnår succes til parlamentsvalg. 
Blandt andet har venstreorienterede populister opnået regeringsmagten i Syd-
amerika, som Alberto Fujimori i Peru og Rafael Caldera i Venezuela (Weyland, 
2001: 12-3). I en europæisk kontekst er det særligt de højreorienterede popu-
listiske partier, som har formået at opnå denne succes. Prominente eksempler 
inkluderer Fidesz i Ungarn, National Rally i Frankrig eller Dansk Folkeparti 
(BBC-news, 2019). Sideløbende med populismens fremgang oplever demo-
kratier på flere parametre en tilbagegang (Freedom House, 2020). Selv blandt 
EU-landene, der ellers er kendetegnet ved relativt velfungerende demokratier, 
er der sket en demokratisk tilbagegang. Dette leder til en undren om, hvorvidt 
demokratiet er truet i én af de mest demokratiske regioner i verden.
Den eksisterende litteratur har i flere omgange peget på populismens negative 
effekt på demokratiet (Kaltwasser og Taggart, 2016: 346; Mudde, 2004: 541-
3). Denne konklusion er dog blevet kritiseret. Andre studier påpeger nemlig, 
at populisme ikke nødvendigvis påvirker demokratiet negativt (Schmitter, 
2006; Laclau, 2005). Hertil kommer, at langt de fleste studier om populismens 
effekt på demokratiet er single-case eller komparative casestudier, som har 
fokuseret på enkelte landespecifikke kontekster (Mudde og Kaltwasser, 2018: 
1669; Anria, 2013). Det betyder, at den eksisterende litteratur typisk ikke har 
blik for populismens generelle karaktertræk eller dens effekter på demokratiet 
i et bedre perspektiv. Den eksisterende litteratur har dermed flere mangler, 
som denne kronik søger at udbedre. 
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Denne kronik forsøger derfor at undersøge, om populismen har en negativ 
eller positiv effekt på den demokratiske kvalitet i EU. Med demokratisk kvali-
tet refererer vi til Diamond og Morlinos (2004) forståelse, der anskuer demo-
kratiets kvalitet ud fra otte dimensioner, herunder dimensionerne rule of law, 
respekt for civile og politiske friheder, samt hvor responsiv den førte politik 
er over for vælgernes præferencer. De otte dimensioner tillader samlet set, at 
man kan vurdere karakteren af et demokrati på en maksimalistisk og dybde-
gående måde, hvor demokratiet i sig selv kan opfattes som et moralsk gode.
Studiet anvender mixed methods, der kombinerer kvalitative casestudier med 
mere tværgående kvantitative analyser. Formålet er at opnå en dybere indsigt 
i de mekanismer, hvorigennem højrepopulismen kan påvirke demokratiet, og 
på samme tid sige noget mere generelt om højrepopulismens effekt på demo-
kratiet i EU. Undersøgelsen dækker perioden fra 1997-2018 og alle EU-lande, 
inklusiv Storbritannien.1
Udbud og efterspørgsel på højreorienterede populistiske 
partier
Et ideelt sted at starte undersøgelsen af den højreorienterede populismes ef-
fekt på demokratiet er ved at kigge på, om højreorienterede populistiske par-
tier opstår som følge af vælgernes efterspørgsel, eller om de populistiske par-
tier manipulerer vælgernes holdning i samme retning. Hvad kommer først, 
de højreorienterede populistiske partier eller de højreorienterede populistiske 
vælgere? Undersøgelsen trækker tråde til kritikken af populisme som noget, 
der angiveligt skulle komme til os udefra, og som italesætter følelsesmæssige 
og frygtbaserede konflikter og dermed manipulerer vælgere til at stemme po-
pulistisk. Studiet starter derfor med at undersøge tidsrækkefølgen i vælger-
nes holdninger til emner, der kan kobles til højreorienteret populisme, samt 
succesen af højreorienterede populistiske partier. Undersøgelsen belyser med 
andre ord det politiske systems responsivitet over for vælgernes præferencer. 
Vælgernes holdninger måles på fire emner, som relaterer sig til den højreori-
enterede populisme: immigration, globalisering, demokratiet og EU.
Undersøgelsen af sammenhængen mellem vælgernes holdninger på de fire 
emner og højreorienterede populistiske partiers parlamentariske succes af-
spejler klart, at vælgernes holdninger under hele undersøgelsesperioden går 
forud for partiernes succes. Med andre ord har der i hele perioden 1997-2018 
været vælgere med højreorienterede populistiske holdninger. Disse vælgere 
er til stede, uafhængig af om de højreorienterede populistiske partier er re-
præsenterede i landenes parlamenter eller ej. Studiet finder ikke, at vælgerne 
indtager en mere højreorienteret position på emnerne som følge af, at højre-
orienterede populistiske partier opnår succes i landet.
Disse fund afspejler, at den højreorienterede populisme i EU er en reaktion 
på en langvarig efterspørgsel på højreorienteret populistisk politik. Den før-
ste del af studiet finder således ingen tegn på, at højreorienteret populisme 
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underminerer demokratiet i EU ved at påvirke vælgerne i en bestemt retning. 
Tværtimod.
Effekten af højreorienteret populisme på andre partier
Det er imidlertid ikke kun gennem vælgerne, at højreorienteret populisme 
kunne tænkes at påvirke den demokratiske kvalitet. I denne del af studiet bli-
ver det undersøgt, om højreorienterede populistiske partier påvirker andre 
partifamilier, når det gælder deres stillingtagen til emner som immigration, 
globalisering, demokrati og EU. Dette baseres på Akkermans (2012) pointe 
om, at populister kan påvirke demokratiet indirekte ved at influere andre par-
tiers politik.
Undersøgelsen fokuserer på, hvordan andre partifamilier i EU, eksempelvis 
socialdemokraterne, ændrer deres positioner på et emne, når højreoriente-
rede populistiske partier udtaler sig om det givne emne. Disse positioner må-
les ved at undersøge, hvor stor en andel af de andre partifamiliers valgpro-
gram eller manifest der anvendes på udtalelser om hvert af de pågældende 
emner i perioden 1997-2018. Her skelnes mellem de højreorienterede populi-
stiske udtalelser og udtalelser, der kan refereres til som anti-højrepopulistiske 
udtalelser. Dermed indfanger undersøgelsen forskellige reaktionsmønstre fra 
de andre partifamilier.
Den substantielle fortolkning af analysens fund fremgår af tabel 1. Her afrap-
porteres den indflydelse, som de højreorienterede populistiske partier har på 
de andre partifamilier. Et parti kan tilnærme sig den højreorienterede popu-
lisme ved at bruge mere plads på højreorienterede populistiske udtalelser eller 
sænke antallet af anti-højrepopulistiske udtalelser. Hvis partiet gør det om-
vendte, er der tale om afstandtagen. Alle fire emner undersøges hver for sig, 
men for at simplificere fundene afrapporteres her den overordnede fortolk-
ning. Den type reaktion, som partifamilien er mest tilbøjelig til at anvende, 
fremhæves i tabellen.
Tabel 1: Partiers reaktioner på højrepopulistiske partiers udtalelser
Partifamilie Tilnærmelse Afstandtagen
Grønne partier Moderat Moderat
Socialistiske partier Moderat Svag
Socialdemokratiske partier Svag Svag
Liberale partier Svag Svag
Kristne partier Svag Svag
Konservative partier Svag Svag
Nationalistiske partier Stærk Ingen
Landbrugspartier Moderat Stærk
Etniske-regionale partier Moderat Svag
Note: Tabel 1 er udarbejdet på grundlag af data fra Manifesto Project, som inkluderer de fle-
ste partier i EU i 1997-2018. De substantielle fortolkninger er baseret på statistisk signifikante 
fund i en paneldataanalyse med fixed effects.
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Af ovenstående tabel kan det aflæses, at alle partifamilier påvirkes af de høj-
reorienterede populistiske partier ved enten at tilnærme sig dem eller både at 
tilnærme sig dem og tage afstand fra dem. Selvom alle partifamilier reagerer 
som følge af øgede udtalelser fra den højreorienterede populistiske partifa-
milie, så er der i mange tilfælde tale om beskedne ændringer. Eksempelvis 
oplever de liberale partier en svag ændring på emnet demokrati, hvor de tager 
afstand fra den højreorienterede populisme ved at øge udtalelser, som taler 
for det repræsentative demokrati. Statistisk set forudsiger analysen, at hvis de 
højreorienterede populisters udtalelser, der taler for direkte demokrati, stiger 
med 10 pct., så stiger de liberale partiers udtalelser om emnet med lidt under 
1 pct. Ændringen på den liberale partifamilie er med andre ord meget svag. 
Det forholder sig helt anderledes for de nationalistiske partier. Her forventes 
det, at hvis højreorienterede populister øger deres udtalelser om demokratiet 
med 10 pct., så øger de nationalistiske partier deres højreorienterede populi-
stiske udtalelser om demokratiet med 9 pct.
For de venstreorienterede partifamilier – de grønne, socialistiske og social-
demokratiske partier – er der en tendens til, at de anvender både tilnærmelse 
og afstandtagen over for højreorienteret populisme på alle fire emner. Særligt 
gælder det for de grønne og de socialistiske partifamilier, at de både øger ud-
talelser i harmoni med den højreorienterede populisme men også anti-højre-
populistiske udtalelser. Den socialdemokratiske partifamilie anvender samme 
strategi, dog er omfanget af tilnærmelse og afstandtagen svagere.
Vendes blikket mod de mere højreorienterede partifamilier, er der i stedet en 
tendens til, at de prioriterer tilnærmelse. Dog tager de forskellige højreorien-
terede partifamilier afstand fra den højreorienterede populisme på forskel-
lige emner. Det er den nationalistiske partifamilie, som klart nærmer sig den 
højreorienterede populisme mest, hvilket ikke er overraskende, idet mange 
højreorienterede populistiske partier også er nationalistiske. Den etnisk-regi-
onale partifamilie indeholder både højre- og venstreorienterede partier, men 
de fleste tenderer til at være højreorienterede. Der eksisterer dog partier som 
South Schleswig Voters’ Association, der er venstreorienterede.
Samlet set finder studiet af den højreorienterede populismes indflydelse på 
de øvrige partifamilier ikke tegn på, at demokratiet bliver påvirket negativt 
på grund af den indflydelse, som højreorienterede populistiske partier har på 
andre partier. Der er en mindre effekt på de fleste typer af partier, hvor de høj-
reorienterede partier tilnærmer sig den højreorienterede populisme på nogle 
emner og tager afstand til den på andre emner, mens de venstreorienterede 
partier både tager afstand og tilnærmer sig den højreorienterede populisme. 
Dermed er der ingen indikationer på, at polariseringen mellem partierne sti-
ger, når højreorienterede populistiske partier udtaler sig mere højrepopuli-
stisk om et givet emne.
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Højreorienterede populistiske partier i landespecifikke 
sammenhænge
Indtil videre har studiet fundet, at den højreorienterede populisme har posi-
tive og ikke-degraderende effekter på demokratiet i EU. Dette står i kontrast 
til mange tidligere studiers fund, hvorfor landespecifikke forhold undersøges. 
Studiet forsøger derfor at inddrage lande, hvor højreorienterede populistiske 
partiers succes er varierende. Formålet er at kortlægge den effekt, højreori-
enterede populistiske partier har på den demokratiske kvalitet. Konkret ta-
ger studiet udgangspunkt i fire lande: Finland, Portugal, Storbritannien og 
Ungarn.
Tabel 2: Højreorienteret populistiske partier og deres succes i udvalgte lande
Land Højreorienteret populistiske partier Partiernes parlamentariske 
succes
Portugal Ingen Ingen succes
Storbritannien  United Kingdom Independence Party Meget svag succes
Finland  Finns Party Moderat succes
Ungarn Fidesz
Jobbik
Hungarian Justice and Life Party
Meget stor succes
Kilder: Rooduijn et al. (2019); EJPR 1998-2019; Electoral Studies 1997-2019
I tabel 2 fremgår de højreorienterede populistiske partier i de fire lande samt 
deres parlamentariske succes. Partierne er primært identificeret på baggrund 
af The PopuList (Rooduijn et al., 2019). Partiernes parlamentariske succes er 
vurderet på baggrund af deres resultater til nationale parlamentariske valg, 
som er indhentet fra European Journal of Political Research samt Electoral 
Studies (EJPR 1998-2019; Electoral Studies 1997-2019).
Studiet af de landespecifikke forhold finder, at de etablerede politiske aktører i 
EU-landene anvender forskellige strategier over for den højreorienterede po-
pulisme. Tilstedeværelsen af en fælles og robust strategi lader til at begrænse 
højreorienterede populisters succes til valg. Portugal udgør et meget godt ek-
sempel på dette med sin militant afvisende strategi over for højreorienterede 
populister. Det er specielt i overgangen fra en strategi til en anden, at højre-
orienterede populister oplever fremgang. De ledende finske partier valgte i 
perioden efter finanskrisen at ændre strategi, hvilket Finns Party udnyttede 
til egen fordel. Derudover finder studiet flere indikationer på, at højreorien-
terede populister udnytter den indflydelse, som de opnår til at underminere 
demokratiet.
Portugal
Den første del af studiet indikerer som sagt, at der i alle EU-landene er væl-
gere med højreorienteret populistiske holdninger. Når de etablerede partier 
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ikke varetager disse vælgeres interesser, afspejler det, at responsiviteten til 
vælgernes præferencer på dette punkt er lav. National Renovator Party (PNR) 
er et parti, der har elementer af højreorienteret populisme i sin politik, men 
som ikke har formået at blive stemt ind i parlamentet. De øvrige politiske 
aktører har siden den portugisiske revolution taget afstand fra højreoriente-
rede populister. Det har de gjort med en grundlovssikret lov, som forbyder 
organisationer af fascistisk eller racistisk karakter (Constituição da República 
Portugues 1976: § 46. 4). Endvidere tager de politiske aktører i Portugal af-
stand fra højreorienterede populistiske aktører ved at nægte at inddrage dem 
i debatter. Enhver form for tilnærmelse mod den højreorienterede populisme 
kritiseres. Tidligere studier argumenterer for, at særligt kriser kan give populi-
stiske aktører vind i sejlene. Populister udnytter krisesituationen til at fremme 
deres egen politik og kritisere andre partier (Kriesi og Pappas, 2015; Moffitt, 
2016; Stavrakakis, 2014). I det portugisiske tilfælde har finanskrisen tilbage i 
slutningen af 00’erne dog ikke haft samme effekt. På trods af krisens store om-
fang og alvorlighed har de portugisiske vælgere fortsat udvist en høj grad af 
tilfredshed med EU. De etablerede partier har fokuseret på at løse de økono-
miske problemer, som krisen har bragt til skue. Emner som immigration, der 
ellers tenderer til at blive prominente i hårde tider, vandt heller ikke yderligere 
plads på den politiske dagsorden i Portugal under den finansielle krise. Dette 
indikerer en modstandsstyrke fra de portugisiske partier over for højreorien-
teret populisme. Modstanden er problematisk for responsiviteten, da hverken 
populistiske eller andre partier varetager de højreorienterede populistiske in-
teresser, som flere vælgere besidder.
Storbritannien
Der er mange årsager til at forvente, at højreorienteret populisme bør opnå 
succes i Storbritannien. Den første del af dette studie afspejler en konsistent 
højreorienteret holdning hos vælgerne. Endvidere har tidligere studier frem-
vist, at Storbritannien er et af de mest multikulturelle samfund i Europa, 
hvilket typisk anses som en fordel for højreorienterede populistiske partier 
(Rappaport, 2017: 104). Derudover har vælgerne i en længere årrække udvist 
utilfredshed med de dominerende partier og landets politiske system (ibid.; 
Gifford, 2006: 856).
Denne succes har dog ikke fundet sted. Ligesom i Portugal er der faktorer i 
Storbritannien, som bidrager til de højreorienterede populisters begrænsede 
succes. En af årsagerne hertil er det britiske valgsystem, First Past the Post, 
hvor det parti, som får flest stemmer i en valgkreds, vinder alle sæderne inden 
for den pågældende valgkreds. Dermed har nye partier svært ved at få valgt 
kandidater ind. Samme forhold gælder for højreorienterede populistiske par-
tier, som det EU-skeptiske UKIP, der i 2015 fik næstflest stemmer i en lang 
række valgkredse, men kun fik én kandidat valgt ind (EJPR 2016). Argumen-
tet om, at det britiske valgsystem svækker UKIP’s succes styrkes yderligere, 
hvis blikket vendes mod Europa-Parlamentsvalgene. Europa-Parlaments-
valgene følger et andet valgsystem, hvilket betyder, at UKIP formår at opnå 
meget mere succes end ved de britiske parlamentsvalg. Foruden det politiske 
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system er der andre faktorer, som spiller en rolle for højreorienterede popu-
listiske partier i Storbritannien. Siden Storbritannien blev medlem af EU, har 
partiet Conservative udtrykt sin skepsis over for medlemskabet. Denne skep-
sis svarer til de højreorienterede populisters holdning til emnet. Over tid har 
Conservative tilnærmet sig UKIP, specielt på emnet EU. Omvendt har par-
tiet, sammen med Labour, Liberal Democrats og medierne forholdt sig kritisk 
over for UKIP og den radikale højrefløj (Akkerman, 2011: 935). Dermed har 
de politiske aktører anvendt en afstandtagen over for højreorienterede popu-
listiske aktører, mens Conservative har tilnærmet sig dem på nogle emner. 
Denne kombination kan tænkes at have motiveret utilfredse vælgere til at ka-
nalisere deres holdninger gennem Conservative, i stedet for et højreorienteret 
populistisk parti. Trods den begrænsede succes af højreorienteret populisme 
i Storbritannien er der alligevel tegn på, at de har haft en negativ effekt på 
demokratiet i landet. Under Brexit-diskussionen er dette kommet til udtryk 
i den måde, som mange Conservative-kandidater argumenterede for Brexit 
på. Boris Johnson har eksempelvis anvendt usande argumenter om faktuelle 
forhold, for eksempel om hvor meget det koster for Storbritannien at være 
medlem af EU. Ligeledes er der, efter deres sejr og Boris Johnsons oprykning 
til formand, blevet rejst flere anklager af, at partiet er begyndt at ’køre solo’ og 
underminere parlamentets indflydelse (Knott, 2019).
Finland
Højreorienterede populistiske partier har haft en lang historie i finsk poli-
tik. Allerede tilbage i 1959 blev det første parti således oprettet. Indflydelsen 
af disse aktører har imidlertid været varierende. Siden etableringen af par-
tiet i 1995, har Finns Partys andel af stemmer været voksende, og partiet fik 
omtrent en femtedel af alle stemmer ved parlamentsvalgene i 2011 og 2015. 
Partiets massive vækst kommer i kølvandet på finanskrisen i slutningen af 
00’erne. Den eksisterende litteratur har som sagt argumenteret for, at kriser 
kan fremme populistiske partiers succes. Dette gør sig tydeligvis gældende i 
det finske tilfælde. Ved parlamentsvalgene i 1999, 2003 og 2007 fik Finns Party 
mindre end 5 pct. af stemmerne (EJPR 2000, 2004, 2008). Ved parlaments-
valget i 2011 ændrede situationen sig og Finns Partys valgstrategi bestod i at 
kritisere de øvrige partiers håndtering af den økonomiske krise. Det lader til 
at have fremmet partiets position (EJPR 2012: 98). Der synes ikke at være 
nogen tvivl om, at finanskrisen har været til fordel for Finns Party. Endvidere 
ændrede de øvrige partiers og mediernes strategi sig fra at have ignoreret og 
taget afstand til Finns Party til at tilnærme sig den højreorienterede popu-
lisme på flere områder, herunder immigration og globalisering (Madsen og 
Srivarathan, 2020). Timingen på overgangen får det på mange måder til at 
fremstå, som om de øvrige partier giver Finns Party medhold i deres kritik af 
de øvrige partier.
Over tid er Finns Party blevet mere ekstremt, hvilket har været specielt ty-
deligt i 2017, hvor den daværende leder Timo Soini bliver erstattet med en 
mere ekstrem højreorienteret populistisk kandidat, Jussi Halla-aho. En konse-
kvens af skiftet mod ekstremisme har været, at partiets forhold til uafhængige 
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journalister er blevet fjendtligt, hvor mange journalister har været udsat for 
chikane og trusler fra de mere radikale Finns Party vælgere (Dite, 2020). Lige-
ledes har et af partiets parlamentarikere opildnet og dirigeret nogle af partiets 
mere radikale vælgere mod det Finske Røde Kors, angiveligt fordi organisati-
onen kørte en pro asyl-kampagne. Situationen udviklede sig til brandstiftelse 
på flere Røde Kors-lokationer rundt omkring i landet (ibid.). En stigende ra-
dikalisering af de finske vælgere kan medføre en øget polarisering, hvor begge 
disse forhold kan have negative konsekvenser for demokratiet.
Ungarn
Udviklingen i Ungarn divergerer fra Finland, men deler på samme tid visse 
fællestræk. Efter kommunismens fald har der været en generel utilfredshed 
fra ungarerne omkring transitionen til demokrati. Mange føler, at vestlige alli-
erede og EU som institution har efterladt eller overset Ungarn. På samme tid 
har de ungarske partier været involveret i flere skandaler, som eksempelvis 
Hungarian Socialist Party’s manipulation med vælgerne i 2006, hvilket styrker 
kritikken fra de højreorienterede populister. Endvidere har de øvrige partier 
aldrig haft en robust strategi mod den højreorienterede populisme. I stedet 
tenderer partierne til at følge modsatrettede strategier og skifte mellem tilnær-
melse og afstandtagen fra valg til valg. Selvom der er flere højreorienterede 
populistiske partier i Ungarn, er det specielt Fidesz, som har formået at drage 
fordel af utilfredsheden og de andre partiers kontroverser. Siden 2010 har par-
tiet haft to-tredjedele af sæderne i parlamentet og kan dermed selv foretage 
grundlovsændringer (Kornai, 2015: 35). Én af de ændringer, som Fidesz har 
indført, er en kraftig reduktion af det totale antal af sæder i parlamentet. Om-
rokeringen af valgkredse bidrog til, at Fidesz igen fik to tredjedele af sæderne i 
2014 selvom deres stemmeandel faldt til lidt under 45 pct. (ibid.). Udover æn-
dringerne i valgsystemet har Fidesz anvendt sin position til at trænge igennem 
og dominere mange andre elementer af den ungarske stat. Der har fundet 
fyringer sted i uafhængige kontrolinstitutioner og Fidesz-loyalister er efter-
følgende blevet indsat i ledelserne. Dette medfører også, at hvis en ny rege-
ring bliver oprettet, kan nogle af disse kontrolinstanser i princippet nægte det 
foreslåede budget, hvilket vil gennemtvinge et genvalg og give Fidesz en ny 
chance. Medierne risikerer desuden at få nægtet sendefrekvenser eller rekla-
meaftaler, hvis de er for kritiske over for partiet eller dets version af ungarsk 
kultur. Kontrollen af medierne er mest tydelig, når der er tale om skandaler. 
De skandaler, som involverer medlemmer af regeringen, bliver underspillet 
og begravet, mens der bliver lækket informationer om oppositionens skanda-
ler, og ordensmagten er hurtig til at arrestere medlemmer af oppositionen og 
føre dem for retten. Der er således mange elementer af demokratiet, som er 
blevet svækket efter at Fidesz har opnået et flertal i parlamentet.
Populisme har gode, men flest dårlige effekter på demokratiet
Rundt omkring i Europa kan der trækkes paralleller til flere af de udvalgte 
lande. Ligesom i Finland har medierne i Italien også været udsat for chikane. 
Polen er på foruroligende mange punkter på vej i samme kurs som Ungarn, 
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hvor Law and Justice-partiet oplever lignende succesrater som Fidesz. Den 
demokratiske U-vending, der finder sted i Ungarn, finder også sted i Polen. 
Portugal og Spanien har på mange punkter haft samme udvikling både histo-
risk, med en forholdsvis sen afslutning på diktaturstyret, og med hensyn til 
afvisningen af højreorienterede populister. Spanien har dog fået sit første høj-
reorienterede populistiske parti, VOX, ind i parlamentet i 2019. De udvalgte 
lande er dermed repræsentative cases på, hvordan håndteringen og indflydel-
sen af højreorienterede populistiske partier kan være i EU.
Studiet finder således, at der er store segmenter af vælgere, som reelt set ef-
terspørger højreorienteret populistisk politik. Det er væsentligt, at disse hold-
ninger repræsenteres idet det styrker responsiviteten over for vælgernes præ-
ferencer og dermed også den demokratiske kvalitet. Hertil kommer at den 
indflydelse, som højreorienterede populistiske partier har på andre partifami-
lier, ingen negativ effekt har på den demokratiske kvalitet, idet påvirkningen 
ikke resulterer i en polarisering. Omvendt er det et problem, når højreoriente-
rede populistiske aktører får for meget magt, idet den sidste del af studiet in-
dikerer, at en stigning i højreorienterede populistiske partiers succes leder til 
en underminering af centrale elementer af den demokratiske kvalitet. I nogle 
tilfælde, som i Finland, har et flertal i regeringen ikke været nødvendigt for, at 
de højreorienterede populister har kunnet undergrave demokratiet ved blandt 
andet at chikanere og true journalister. Set i lyset af demokratiet er den høj-
reorienterede populisme god for repræsentationen af en række vælgere, men 
omvendt synes det at have fatale konsekvenser for store dele af demokratiet, 
så snart disse partier får magt. Disse konsekvenser indebærer blandt andet en 
tilsidesættelse af oppositionens og uafhængige kontrolinstansers rolle i demo-
kratiet, hvilket undergraver den politiske konkurrence og accountability, såvel 
som de civile og politiske rettigheder.
På trods af disse konsekvenser er det vigtigt at fremhæve, at den højreorien-
terede populisme er en refleksion af en gruppe vælgeres holdninger, hvorfor 
selve repræsentationen af disse holdninger er godt for demokratiet.
Noter
1 De fund der er gengivet i denne kronik, er resultatet af en specialeafhandling på Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet (Madsen og Srivarathan, 2020). Vi ønsker at takke vores vejleder, Lars Johannsen, Ph.d., Lektor, 
Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som har været til stor hjælp for os i løbet af speciale-
processen.
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